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ABSTRACT
ABSTRACT
The purpose of this research is to investigate, analyze, and provide empirical evidence of murabaha and musharaka mutanaqisha
contract implementation on home financing, the efforts and the obstacles of murabaha and musharaka mutanaqisha contract
implementation on home financing in Bank Muamalat Indonesia regional Banda Aceh.
The research type is qualitative by a descriptive approach. The method used is descriptive qualitative, that the analysis unit is Bank
Muamalat Indonesia Regional Banda Aceh. The data used in this research are primary data which got from direct interview with
employee of Bank Muamalat Indonesia regional Banda Aceh and secondary data which got from website, literature and documents
related to the research to be analyzed qualitatively.
The result of this research shows that (1) implementation of murabaha and musharaka mutanaqisha contract on home financing is
accordance with the sharia regulation applicable that is Fatwa of National Sharia Council Number: 04/DSN-MUI/IV/2000 about
murabaha contract and Number: 73/DSN-MUI/IX/2008 about musharaka mutanaqisha contract. (2) The efforts by Bank Muamalat
Indonesia to make the implementation of this contracts accordance with sharia by following the Fatwa of National Sharia Council,
and (3) there are no obstacles in the implementation of murabaha and Musharaka mutanaqisha contract on home financing in Bank
Muamalat Indonesia Regional Banda Aceh.
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ABSTRAK
	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan memberikan bukti empiris implementasi akad murabahah
dan akad musyarakah mutanaqisha pada pembiayaan perumahan, upaya-upaya dalam pelaksanaannya serta hambatan-hambatan
dalam pelaksanaan akad murabahah dan akad musyarakah mutanaqisha pada pembiayaan perumahan di Bank Muamalat Indonesia
Cabang Banda Aceh.
	Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian yang digunakan
adalah metode deskriptif kualitatif dengan unit analisis Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh. Jenis data yang digunakan
adalah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung dengan pihak Bank
Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh sedangkan data sekunder diperoleh dari website, literature dan dokumen-dokumen yang
berkaitan dengan penelitian untuk dianalisis secara kualitatif.
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi akad murabahah dan akad musyarakah mutanaqisha pada pembiayaan
perumahan telah sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku yaitu sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:
04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad murabahah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 73/DSN-MUI/IX/2008 tentang akad
musyarakah mutanaqisha. (2) upaya yang dilakukan pihak Bank Muamalat Indonesia agar pelaksanaan akad ini sesuai dengan
syariah yaitu dengan mengikuti landasan yang ditetapkan Fatwa Dewan Syariah Nasional, dan (3) tidak terdapat hambatan dalam
pelaksanaan akad murabahah dan musyarakah mutanaqisha pada pembiayaan perumahan di Bank Muamalat Indonesia Cabang
Banda Aceh.
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